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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
karakteristik bank terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia dan 
Malaysia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di 
Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia untuk periode 2012-2014. Jumlah 
sampel dalam penelitian ini adalah 81 bank syariah yang dipilih dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Variabel independen yang digunakan 
sebagai proksi karakteristik bank adalah capital ratio, liquidity ratio, non 
earning assets ratio, fund source management, overhead ratio, dan risk ratio. 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah return on asset (ROA) dan 
return on equity (ROE). Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 
untuk menganalisis data. 
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa overhead ratio, risk 
ratio,dan capital ratio berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA dan 
ROE). Fund source management berpengaruh signifikan terhadap ROE. 
Sebaliknya, karakteristik bank yang lain tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap profitabilitas. 
Kata Kunci : profitabilitas capital ratio, liquidity ratio, non earning assets 










DETERMINANTS ANALYSIS OF PROFITABILITY IN ISLAMIC BANKING 
(Empirical Study on Islamic Banking Listed on Bank Indonesia and Bank 
Negara Malaysia for the Period 2012-2014) 
Nindy Estha Windriyanti 
F0309058 
The aim of this research is to analyze how bank characteristics affect 
the profitability of Islamic banks in Indonesia and Malaysia. The population in 
this research is Islamic banks listed in Bank Indonesia and Bank Negara 
Malaysia for the period 2012-2014. The number of sample in this research is 
81Islamic banks selected by purposive sampling. Independent variable as 
proxy bank characteristics consist of capital ratio, liquidity ratio, non interest 
earning assets ratio, fund source management, overhead ratio, and risk ratio. 
The dependent variable in this research are return on assets (ROA) and return 
on equity (ROE)  This research employs multiple linear regression method to 
analyze data.  
The results of this research indicates that overhead ratio, risk ratio, and 
capital ratio have a significant effect to both ROA and ROE. Fund source 
management has a significant effect to ROE. In contrast, other bank 
characteristics do not have significant effect on the profitability both ROA and 
ROE. 
Keywords : profitability, capital ratio, liquidity ratio, non interest earning 
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